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ABSTRACT 
 
The purpose of this study to analyze, provide design solutions and produce an e-SCM system 
(Electronic Supply Chain Management) designing at PT.Indopelita Aircraft Services and 
determine business strategy suitable for PT. Indopelita Aircraft Services. The analysis 
method is performed by using the method of Porter's Five Force to analyze the competition 
out of business and the environment as well as Value Chain Analysis which determine a 
suitable strategy to compete to gain the competitive advantage. Research methodology the 
authors observed any business process that runs at this point, then analyzed and provide 
solutions to the problem of Supply Chain systems PT.Indopelita Aircraft Services using 
Object Oriented design method Analysis Design with UML notation, such as the design of the 
Class Diagram, Use Case Diagram , Sequence Diagram, Navigation Diagram, User 
Interface etc.. The main problems that exist in PT.Indopelita Aircraft Services is in terms of 
managing the flow of information so that there is delay in decision-making. The expected 
result is a system to be useful to help manage the information in the business process. In 
conclusion e-SCM system can help the company in terms of managing business information 
and enhance competition.(OA) 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis, memberikan solusi dan menghasilkan 
rancangan sistem e-SCM (Electronic Supply Chain Management) pada PT.Indopelita Aircraft 
Services serta menentukan strategi bisnis yang cocok untuk PT. Indopelita Aircraft Services. 
Metode Analisa yang dilakukan ialah dengan menggunakan metode Five Force Porter untuk 
menganalisa persaingan bisnis dan lingkungan luar serta  Value Chain Analysis dimana 
menetukan strategi yang cocok untuk bersaing untuk mendapatkan keunggulan kompetitif 
lalu . Metode penelitian yang dilakukan penulis mengamati setiap proses bisnis yang berjalan 
pada saat ini, lalu dianalisis dan memberikan solusi masalah sistem Supply Chain pada  
PT.Indopelita Aircraft Services dengan menggunakan metode perancangan Object Oriented 
Analysis Design dengan notasi UML , seperti perancangan Class Diagram, Use Case 
Diagram, Sequence Diagram, Navigation Diagram, User Interface dll . Permasalahan  utama 
yang ada pada PT.Indopelita Aircraft Services adalah dalam hal pengelolaan arus informasi 
sehingga terjadi keterlambatan pengambilan keputusan. Hasil yang diharapkan adalah sistem 
dapat bermanfaat untuk membantu mengelola informasi yang ada dalam proses bisnis. 
Kesimpulannya sistem e-SCM dapat membantu perusahaan dalam hal mengelola informasi 
dan meningkatkan persaingan bisnis.(OA) 
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